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ABSTRAK 
 
 
ABDI ALMADANI. 2019. 8323164609. Analisis Sistem Informasi Akuntansi 
atas Pembayaran Klaim Program Jaminan Pada PT. X. Program Studi D3 
Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 
Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan 
sistem informasi akuntansi khususnya dalam sistem pembayaran klaim 
pada PT. X. Karya ilmiah ini ditulis berdasarkan hasil dari wawancara, 
studi pustaka dan observasi berupa pengumpulan data yang dilakukan 
pada PT. X. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif 
kualitatif. 
 
Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa PT. X secara khusus 
sudah memiliki sistem informasi akuntansi, Adapun untuk mengetahui 
penerapan sistem informasi akuntansi pembayaran klaim pada PT. X yaitu 
dilakukannya penelitian, sehingga dari hasil penelitian tersebut dapat 
diketahui sistem akuntansi pembayaran klaim yang ada pada PT. X. 
Secara keseluruhan sistem akuntansi pembayaran klaim yang ada pada 
PT. X.sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan 
oleh Otoritas Jasa Keuangan. Walaupun ada beberpa yang masih kurang 
sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 
 
Kata kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Akuntansi Pembayaran 
Klaim. 
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ABSTRACT 
 
 
ABDI ALMADANI. 2019. 8323164977.Analysis of Accounting Information 
Systems for Claims Payment  Guarantee Program on PT X. D3 Akuntansi. 
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 
This scientific work discusses how to implement a special 
accounting information system in the claim payment system at PT. X. This 
scientific work was written based on the results of interviews, literature 
studies and observations involving data collection conducted at PT. X. The 
method used is a descriptive qualitative analysis method. 
From the results of this study, it can be concluded that PT. X in 
particular already has an accounting information system, related to 
knowing the application of the claim payment accounting information 
system at PT. X, namely approving research, so that from the results of 
the study can be known that the existing claim payment accounting 
system at PT. X. Overall claim accounting system that exists in PT. X. is in 
accordance with the conditions set by the Financial Services Authority. 
Although there are some that are still not in accordance with the 
regulations of the Financial Services Authority. 
Kata kunci: Accounting Information System, Claim Payment Accounting 
Information System 
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